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Annotatsiya: Hozirgi kunda onlayn va masofaviy ta’limga talab oshayotgan 
davrda mobil ta’limga ham ehtiyoj tug’ildi. Maqola zamonaviy mobil qurilmalar 
ulardan ta’lim olishda foydalanish, uning imkoniyatlariga bag’ishlangan. Maqolada 
mobil ta’lim har joyda va har qanday sharoitda ham qulay bo’lib, ta’lim oluvchilar 
mobil qurilmalardan behuda emas, balki ta’lim olishda foydalanishi, bunda mobil 
ilovalar qo’l kelishi haqida fikrlar bayon qilingan.  
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Abstract: There was also a need for mobile education in an era where the 
demand for online and distance learning is now increasing. The article is devoted to 
its possibilities of using modern mobile devices in obtaining education from them. 
The article describes how mobile education is convenient everywhere and under any 
circumstances, and how educators use mobile devices not in vain, but in education, 
about which mobile applications come to hand. 
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O’zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor 
yo’nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga 
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ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat 
jihatidan yangi bosqichga ko’tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg’or ta’lim 
texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini 
rivojlantirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha 
rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. 
Unda Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy 
etish bo’yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirish nazarda tutilgan: 
➢ zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim 
texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta’minlash, bu borada pedagog 
kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo’shimcha 
sharoitlar yaratish; 
➢ ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, 
masofaviy ta’lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, «blended learning», 
«flipped classroom» texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish; 
➢ zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’lim 
dasturlarini tashkil etish; 
➢ ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar, seminarlarni onlayn kuzatish va 
o’zlashtirish imkonini beruvchi, shuningdek ularni elektron axborot saqlovchilarga 
yuklovchi «E-MINBAR» platformasini amaliyotga joriy etish, ta’lim jarayonlarida 
«bulutli texnologiyalar»dan foydalanish. 
Demak, bularni amalga oshirishda bevosita yuqori axborot kommunikatsiya 
texnologiyalari asosida jahon tajribasiga tayanish, uni amalga joriy qilish, pandemiya 
sharoitida onlayn ta’limni rivojlantirish, uni o’zbek mentalitetiga moslashtirish 
zarurati paydo bo’ldi.  
Hozirda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi 
bilim oluvchilar (o’quvchi, talaba, katta yoshdagilar va h.k.) uchun eng rivojlangan 
davlatlardagi yetakchi mutaxassislaridan ta’lim olish imkoniyatini vujudga keltirdi. 
Bunday ta’lim shakli masofaviy ta’lim deb nomlanadi.  
Zamonaviy mobil qurilmalarning texnik xarakteristikalari, ya’ni qurilmalar 
uchun yaratilgan maxsus ilovalar va veb-saytlar yordamida ta`lim oluvchilar uchun 
masofaviy ta’lim olish imkoniyatini yaratadi.  
Hozirgi kunda Smartfonlar va planshetlar hayotimizga tobora ko’proq 
qo’shilmoqda. Biz do’stlarimiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilamiz, film 
tomosha qilamiz, o’yin o’ynaymiz, kitob o’qiymiz va hk. 
Mobil sohaga o’tish bilan ta’lim ushbu muhit sharoitlariga moslashadi, yanada 
ixcham va interaktiv bo’ladi. Mobil veb-saytda, ma’lumotni vaziyatga iloji boricha 
kichikroq qilib singdirish va shu bilan birga ma’lumot bilan o’zaro aloqalar jarayoni 
yoqimli bo’lishi muhimdir. Shunga ko’ra, foydalanuvchi odatlari o’zgarib bormoqda: 
talabalar tobora ta’limning sodda, samarali va qiziqarli bo’lishini istashmoqda. 
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Istalgan daqiqada qaerda bo’lsangiz ham o’qish mumkin bo’ldi: agar bir 
daqiqangiz bo’lsa, kayfiyatingiz yaxshi edi - har qanday mavzuda dasturni 
ochishingiz va mashq qilishingiz mumkin. Shuning uchun o’qish ancha qulaylashdi 
va buni biroz, lekin tez-tez bajarish mumkin bo’ldi, bu esa o’quv jarayonida juda 
muhimdir. 
Mobil qurilmalar uzoq vaqtdan beri mavjud bo’lgan o’quv vositalariga ajoyib 
qo’shimcha bo’lib kelgan va ba’zi joylarda kompyuterni almashtirgan. Agar biz veb-
seminarlarni misol qilib olsak, u holda mobil qurilmalar yordamida siz ish joyingizga 
bog’lanib qolishingiz mumkin emas. Bundan tashqari, hozirda Internet deyarli 
hamma joyda (metroda, kafelarda, parklarda) mavjud bo’lib, ta’lim olish imkoniyati 
yanada oshdi.  
Mobil texnologiyalarning rivojlanishi ta’limni doimiy ravishda o’zgartiradi. 
Ta’lim endi bo’sh joy yoki stol, kompyuter yoki qimmatbaho darsliklar kabi vositalar 
bilan chegaralanmaydi. Buning o’rniga, ilm olish kuchi har kimning barmoq uchida 
joylashgan bo’lib, darhol kirish va cheksiz imkoniyatlarga ega ega bo’lishi mumkin. 
Bugungi kunda 8 milliarddan ortiq kishi Internetga kiradigan ulangan mobil 
qurilmaga va kompyuterdan va mobil qurilmadan foydalanishi mumkin. Mobil 
texnologiyalar bizning yashash tarzimizni o’zgartirmoqda va bu bizning o’rganish 
uslubimizni o’zgartira boshlaydi. Simsiz tarmoqlar bilan portativ hisoblash 
moslamalarini (iPADS, noutbuklar, planshetlar, PDA va smartfonlar kabi) ishlatish 
mobillik va mobil ta’limga imkon beradi, bu esa o’qitish va o’rganishni an’anaviy 
sinf xonasidan tashqarida ham kengaytirishga imkon beradi. 
Mobil ta’lim, istalgan vaqtda va istalgan joyda o’rganish uchun mobil 
texnologiyalardan yakka o’zi yoki boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari 
(AKT) bilan birgalikda foydalanishni o’z ichiga oladi. Ta’lim turli shakllarda bo’lishi 
mumkin: odamlar mobil qurilmalardan ta’lim resurslariga kirish, boshqalar bilan 
muloqot qilish yoki sinf ichida va tashqarisida tarkib yaratish uchun foydalanishlari 
mumkin. Mobil ta’lim shuningdek, maktab tizimlarini samarali boshqarish va 
maktablar va oilalar o’rtasidagi aloqani yaxshilash kabi keng qamrovli ta’lim 
maqsadlarini qo’llab-quvvatlashni o’z ichiga oladi. 
E’tibor bering, mobil qurilmalar maxsus qo’shimchalarsiz - mobil ilovalarsiz 
unchalik foydali bo’lmaydi. Ta’limda mobil ilovalarning ahamiyati tobora ortib 
bormoqda va buning asosiy sababi ular taqdim etayotgan imkoniyatlardir: 
- o’quvchilarning dars davomida va sinfdan tashqari ishlarda topshiriqlar 
bo’yicha birgalikdagi ishi; 
- fayllarni almashtirish; 
- masofaviy ta’limni tashkil etish va ota-onalar bilan o’zaro aloqalar. 
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Mobil ilova nima? Mobil ilova - bu ma’lum bir platformada o’rnatilgan, bu 
sizga turli xil harakatlarni amalga oshirishga imkon beradigan ma’lum funktsiyalarga 
ega dastur. 
Ta’lim uchun mobil ilovalarning ahamiyati nafaqat yangi texnologiyalar nuqtai 
nazaridan ularning umumiy mavjudligi va jozibadorligi, balki ular taqdim etayotgan 
imkoniyatlar tufayli ham ortib bormoqda: talabalarning topshiriqlar bo’yicha 
birgalikdagi ishlashi, maktabdan tashqarida o’rganish, hamma gapirish, qatnashish 
imkoniyatiga ega (aksincha qo’l ko’tarish bilan). 
Ta’lim muassasalari uchun mobil ilovalardan foydalanish quyidagilarga imkon 
beradi: 
- talabalar bilim darajasi ustidan yagona nazoratni amalga oshirish; 
- test va testlarni o’tkazishni soddalashtirish; 
- ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari o’rtasida ma’lumot almashishni 
tezlashtirish, o’qituvchilar va talabalar o’rtasidagi o’zaro ta’sir jarayonini 
soddalashtirish; 
- o’quv jarayonini jadallashtirish va modernizatsiyalashni amalga oshirish; 
- tarqatilgan ta’lim manbasini tashkil etish; 
- o’quv jarayoni ishtirokchilarining joylashuvi to’g’risida ma’lumot bermasdan 
talabalarning birgalikdagi faoliyatini ta’minlash; 
- o’quv, uslubiy va ma’lumotnomalarning shaxsiy media-kutubxonasi sifatida 
mobil qurilmadan foydalanish; 
- ta’lim va tadqiqot maqsadida mobil qurilmani ta’lim muassasasi tarmog’idagi 
qurilmalarga ulash; 
- Ta’lim va ilmiy tadqiqotlar uchun mobil ilovalar va o’rnatilgan sensorlardan 
foydalanish, atrof-muhit to’g’risida ma’lumot to’plash. 
Ta’limga mo’ljallangan mobil ilovalar haqida gapirganda, ularning talabalar va 
o’qituvchilar, ta’lim faoliyati ko’rsatkichlari haqida ma’lumotni saqlash uchun 
yagona axborot maydoni sifatida foydalaniladigan bulutli xizmatlardan foydalanish 
imkoniyatlarini ta’kidlash kerak. 
Hozirgi vaqtda bolalar alifbosidan tortib, o’z-o’zini o’rganish uchun, Muloqot 
qilish uchun, shuningdek mobil ta’lim uchun qo’llanilishi mumkin bo’lgan mobil 
ilovalarning turlari juda ko’p. 
Eng mashhur dasturlarning ro’yxati 1-jadvalda keltirib o’tamiz: 
1-jadval 
Mobil ilovalar 
Ilova nomi Tavsifi 
Microsoft ilovalari (Word, Excel, 
Power Point, OneNote, OneDrive) 
Hatto kompyuter mavjud bo’lmaganda ham ma’lumotlarni 
qayta ishlashga imkon beruvchi qulay mobil versiyalar. 
Google ilovalari (disk, pochta, play Fayllaringizga tezkor kirish, kerakli dasturlarni yuklab 
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market, Google Maps, Google 
Earth) 
olish uchun qulay interfeys. Onlayn ravishda sun’iy 
yo’ldosh interaktiv xaritalari. Virtual globus 
Onlayn–кutubxona (Aldebaran, 
Artefakt, Архив «TarraNova», 
самоЛИТ, ЛитРес, ЛитМир и др.)  
Ba’zi manbalarda onlayn tarzda kitobni yuklab olish yoki 
o’qish mumkin, turli janrdagi asarlarning katta to’plami. 
GeoGebra 
 
Geometriya, algebra, jadvallar, grafikalar, statistika va 
arifmetikani o’z ichiga olgan barcha ta’lim darajalari 
uchun bepul, o’zaro faoliyat platformalardagi dinamik 
matematik dastur, ulardan foydalanish oson bo’lgan bitta 
to’plamda. 
Astronomik ilovalar (Astronomy 
Picture of the Day, Planets, Star 
Chart)  
 
Siz yulduzlar, burjlar haqidagi ma’lumotlarni ko’rishingiz, 
shuningdek osmonni kuzatishingiz, o’tmish va kelajakdagi 
holatini kuzatishingiz mumkin. 
Muzeylar («Muzey Ermitaj», 
«MoMa», «Guggenheim», «Musée 
du Louvre HD», «Your Art», «Love 
Art: National Gallery, London» 
Dunyoning buyuk muzeylari bo’ylab yurish va ularning 
ekspozitsiyalarini tomosha qilish imkoniyatini beruvchi 
dastur. 
Shunday qilib, shuni ta’kidlash kerakki, mobil texnologiyalarning o’sishi ta’lim 
sohasida doimiy o’zgarishlarni amalga oshirmoqda.  
Ta’lim jarayonida mobil qurilmalardan foydalanish ta’lim motivatsiyasini 
oshirish usullaridan biridir. Mobil qurilmalar insonning asosiy ehtiyojlarini amalga 
oshirishga yordam beradi - aloqa, ta’lim, o’zini o’zi anglash. Ushbu qurilmalarning 
o’quv jarayoniga kiritilishi darslarning samaradorligini oshirish, o’qituvchini 
odatdagi ishlardan ozod qilish, material taqdimotining jozibadorligini oshirish, 
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